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カナダ主要企業の州別・都市別立地動向を， 1985年， 1994年， 2003年， 2013年と時系列的
に整理したものが表lである。州別の動向をみると， 1985年には， 500社のうちの267社(対
全国比53.4%)を占めたオンタリオ州の割合が， 1994年には235社 (47.0%)となり， 2003年
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これに対して，アルパータ州では， 1985年の60社(12.0%)から， 1994年には副社(12.2%)， 
2003年72社(14.4%に 2013年には91社 08.8%)に急増する。また，ブリティッシュ=コ
ロンピア州(以下， BC;'ト!と表記する。)もアlレバータ州ほどではないが， 1985年の41杜(8.2%)





資料:M. Yeates North American City Harpcr & Row. 1990. P.llより作成
州(以下， SK州と表記する。)も 1985年の9社から 1994年1社， 2003年12社，さらに2013
年に 14社に増加を示す。
残りの州をみていくと，オンタリオ州に次ぐ集積規模をもっケベックナトlの場合， 1985年の90
杜 (18.0%)から 1994年には11社 (22.2%)とピークを示す。この時点では， 3位のアルパー














































































図3 グレーター ・トロント (GTA)とメトロボリタン・トロン卜 (CMA)の領域


















金FP企業 クフウン系 外資系 カナダ系
収益金 割合数割合 収益金 割合数割合 収益金 割合数割合 収益金 割合数割合
アルパ告州 367，272，515 21.2 91 18.8 14，007，084 9.2 6 12.2 92，830，899 23.0 13 10.4 260，434，532 22.2 72 23.2 
8C州 119，269，489 目9 53 11.0 17，360，793 11.4 7 14.3 22，671，288 5.6 12 9.6 79，237，408 6.7 34 11.日
マニトパ州 34，343，414 2.0 18 3.7 4，268，410 2.8 4 8.2 1，951，662 3.0 4 3.2 18，123，342 1.5 10 3.2 
SKJoN 42，464目372 2.5 14 2.9 2，745，485 1.8 3 6.1 8，861，494 2.2 2.4 30.857，393 2.6 8 2.6 
オン1リオ州 730，248，020 42.2 201 41.5 62，431，654 40.9 16 32.7 195，180，670 48.5 74 59.2 472，635，696 40.2 111 35自
ケベッウ州 395，939，667 22.9 95 19.6 47，872，785 31.3 9 18.4 71，273，221 17.7 19 15.2 276.793，661 23.6 67 21.6 
NS州 24，866，903 1.4 5 1.0 592，943 0.4 1 2.0 24，273，960 2.1 4 1.3 
N8州 10，988，016 0.6 5 1.0 2，745，053 1.8 2 4.1 8，242，963 0.7 1.0 
NL州 4，757，400 0.3 2 0.4 710，400 0.5 1 2.0 4，047，000 0.3 0.3 
合計 1，730，149，796 100.0 484 100.0 152，734，607 10日.049 100.0 402，769，234 100.0 125 100.0 1，174，645，955 100.0 310 100.0 
資料:~FP500~2014年版




























サービス部門 41 4.3 10.7 
簡集部門 72 16.3 100.0 7.8 
45 6.1 1日日 5.0 
91 17.2 100.0 
87 20.9 100.0 1.5 
64 自由自 100.0 23 42.6 
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合計 割合 数 クフウン系 割合 数
BC州 9，274，046 2.3 5 3.984.000 8目。
アルパ-~j~~ 3，968，159 1.0 4 2，629，190 5.3 2 
SK州 6，866，354 1.7 3 1.131.055 2.3 
マート1¥州 4，060.875 1.0 3 989，748 2.0 
オンタリオ州 290，643，062 72.0 49 14.552，600 29.4 3 
ケペック州 88.824.09空 22.0 20 26，211，866 53.0 4 

















クラウン系 |収録会合計 49，498，459 
12社 lオタワ市3社 14，552，600 
ケペック市3祉 25.177，055 50.9耳
目市に各1杜 9，768，804 
数 カナダ系 割合 数
2，344，157 0.7 3 
1，338，969 0.4 
5，735，299 1.7 2 
3，071.127 。目9 2 
10 262，509，741 78.7 36 
2 58，445.106 17.5 14 
13 333，444，399 100.0 59 
各市名・ヴァンクー ヴァー 市，ラクー ム市，エドモントン市，レジャイナ市.ウイニペグ市，モントリオー ル市
外資系 |収益金合計 20，693，730 
13社 lマー カム市2杜 2，503，436 
トロント市自社 9，664，675 48.7略トロント大都市圏7社 13，580，721 6日時
モントリオー ル市2社 5，752，419 
3市に各1社 4，358，499 
各市名:ヴァンウー ヴァー 市，パー リントン甫.オー クピル市
カナダ系 |収益金合計 333，444，399 




オー クピル市E社 2，293，223 
トロント市26社 251，720，849 75.5目トロント大都市圏32社 256.516.226 76.9% 
ウォー ター ルー 市2社 2.441，042 









27.8%，ヴァンクーヴァー市にI社のみとなる O カナダ系59社は， トロント市に26杜，収益
金の75，5%が集中する。これを大都市圏でみると，企業数は32社，収益金の76.9%となる。
この部門のトロント市への集中領向が読み取れる。他では，モントリオール市に7社，収益金
の12.5%，大都市圏でも 9社，収益金の 14.2%にとどまり， トロントとの格差が大きい。
カナダ系の FIRE部門を，銀行，金融(銀行を除く)，不動産，保険に細分類して，その立地






金融 |収益金合計 I 50，672，766 
15社 |ヴァンクー ヴァー 市2社 1，628，157
トロント市9祉 42，561，814 84，0% 
モントリオー ル市3社 1，679，923 
1市に1社 4，802，872 
市名:レジャイナ
銀行 |収益金合計 I 150，140，035 
10祉 |トロント市S社 139，863，565 93.2世トロント大都市圏7社 93.7晶
モントリオー ル市2社 8，606，300 
2市に各1社 | 
市名:エドモントン，オー クピル
不動産|収益金合計 I 40，293，929 
17社 |ミシサガ3社 1，930，971 
トロント市7社 29，535，453 73.3首トロント大都市圏12社 83.2略
7市に各1社 l 
市名:ヴァンクー ヴァー ，カルガリー ，ウイニペグ，オー クピル
ヴォー ン，モントリオー ル，ケペック
保険 |収益金合計 I 95，940，123 














起こらなかったが， 5大銀行といわれる，カナダ・ロイヤル銀行 (RBCRoyal Bank) ， トロン
ト・ドミニオン銀行 (TheToronto-Dominion Bank) ，ノヴァスコシア銀行 (Scotiabank)，モン



























この部門は.FP484杜のうち，企業数で 18.2%.収益金で20.9%を占める O カナダ輸出品目
















州合計 割合 数 クラウン系 数 外資系 割合 数 カナダ系 割合 数
BC州 22，713，401 6.3 自 2，843，762 2.5 2 
アルパー タ州 264，204，695 73.0 53 74，531，006 65.8 g 
SK州 2，438，723 0.7 
オンタリオ州 34，410，681 9.5 15 1，945，408 1.7 2 
ケベック州 37，310，973 10.3 B 2，300，000 33，871，375 29.9 5 
NB~>fo/ 695，928 0.2 









カルガリー 市8社 73，250，716 84.7軸
トロント市2社 1，945，408 
モントリオ一ル市4社 32，4制40，引17刊9 28.7 
4干市有に各1社:ヴアンク一ヴア一目リッチモンド.エドモントン.ソレルー トレー シー
カナダ系 244，720，321 
カルガリー 市41社 182，102，617 見物
トロント市13社 30，902，744 12訓


































モントリオー ル市2祉 15，030，726 7.1覧
トロント市2社 1，945，408 
2市に各1社:ヴァンクー ヴァー ，ソレルー トレー シー
鉱業金
トロント1社 972，704 1∞m 
資源エネルギー 88，780，669 
カルガリー 市7社 I 71.371，216 80.4司









トロント市7社 22，406，910 78.6" Barrick Gold C 44β 12，555，700 
ヴァンクー ヴァー 市3社5，442，064
1市!こ1社;モントリオー ル
資源エネルギー I 181，505，889 























州合計 !董tl合 数 外資系 割合 l!l カナダ菜
BCd'N 20，970，100 7.1 10 1，121，036 1.1 19，849，064 
アルパータ州 43，073，092 14.5 9 13，577，585 13.3 3 29，495.507 
SK仲| 22，121，865 7.4 7 8.861，494 8.7 3 13，260，371 
マニトパ州 20，188，133 6.8 6 10，421，082 10.2 3 9，767，051 
オンタリオ州 125，133，164 42.1 35 62，492，513 61.2 20 62，640，651 
ケペック州 58，130，112 19β 22 5，698，249 5.6 3 52，431，863 
NB州 7，547，035 2.5 2 7，547，035 
合計 297，163，501 100.0 91 102.171，959 100.0 33 194，991，542 
資料:~FP500~2014年版
























































各市名:ヴァンクー ヴァー ，ス一セントメリー ，ハミルトン，オシャワ，リッチモンドヒル
ウインザー ，モントリオー ル，ヴァルコー ト，サンロー ラン，ベルポイント
克子タ系 194，991，542 
カルガリー市地 22，247，466 
ヴァンクー ヴァー 市B社 18，776，327 





セントジョー ジ市2社 2，747，235 
モントリオー ル市8祉 28，623，416 14.7首
サンロー ラン市3社 8，602，695 
15市に各1社 I 70，358，635 
各市名:リッチモンド，エドモントン，レジャイナ，フロー レンスビル，ロンドン.オー ロラ
ブランプトン，ケンブリッジ.口ンギル，セントベルナルド，ケベック
jレー ジメント，ウエストマウント.キングスレー フオー ルズ，ルー ネンパー グ
資料:~FP500]2014年版
注;太字は最大の割合を占める都市または都市圏。
ン市の 2杜，同 33.3%，両市で9割近くを占める。建設土木は モントリオール市が収益金の
27.7%，エドモント市が同 20.2%など，地場性が強く，地域的な集中性は弱い。自動車は，カ
ナダ系の場合，部品製造であるが， トロント郊外のオーロラ市に立地する MagnaInternation-
aI Inc.がこの業種全体の収益金の 84.0%を占める o Magna International Inc.の立地は，外資
系自動車企業がオンタリオ州南東部のアメリカ合衆国隣接地域に立地していることに関連した
ものである。食品 10杜は 10市に各l社立地している。都市レベルで最大の収益金規模はサン
ローラン市の 25.0%にとどまるが，モントリオール大都市圏では 4社，収益金の 43.7%と一定























鉄鋼 5，2初63，57加01ハ、海ミ副Jルbトシ 84 
3 農.林産 19，90引1，自ω
B市に各1社 | ウイZペグ 45.附
1∞m 
87.21 
各市名:ヴァンクー ヴァー ，レジャイナ.ウイニペゲ.モントリオー ル‘サンロー ラン.ミシサガ
カナダ系 | 
化学 31，037，611 
カルガリー 市Z祉 16，751，771 
サスカツー ン市2社!:t 10，334，990 
z市lこ各1社:ヴァンクー ヴァー ，トロント
建設土木 35，895，686 
カルガリー 市2祉 3，368，945 
ミシサガ市2社 3，506，934 





各市名:ヴァンクー ヴァー .エドモントン，ロンドン，トロント，ケベック，セントジョー ジ
自動車 42.697.418オー ロラ市(マグナ} 臥側
3市に各1社:ヴァンクー ヴァー ，グエルフ，オー ロラ
食品 I 29川口，670トロント大都市圏3社 26.7% 
| 号ントリオ四'JJ，"'_市圏4祉 43.7弧
10市に各1社:リッチモンド，フロー レンスピル，トロント.ミシサガ，ブランプトン，モントリオー ル，ロンギル
サンローラン，ルージメント• }レー ネンパー グ フロレンスピルが最大(22.7%マツケイン.66位)
機械 13.245.688 
モントリオー ル市2社 2.802.308号ントリオー ル夫梅市圃4祉 43.鰯
トロント市2社 2.337，926 
7市に各1社 8.105，454 
各市名:サスカツー ン，ウイニペグ，グヱルフ，ケンブリッジ，サンロー ラン，セントジョー ジ，ウエストマウント
農・林産 42.974.469 
モントリオー ル市3社 15，333，512宅ントリオー ル大鶴市圃4社 37.蜘
ヴァンクー ヴァー 市5社 9.239，678 
ウイニペグ2社 8，531，645 


































州合計 割合 数 クラウン桑 数 外資系
BC州 14，197，219 10.1 4 
アルパータ州 589，959 0.4 
マー トパ州 3，164，280 2.2 2 1，530，580 
オンタリオ州 60.914，842 43.3 29 7.529.000 1124.817，735 
ケペック州 59.072，337 42.0 自 1，844，990 
NS~IN 2，759.000 2.0 
合計 140，697，637 89.9 45 7，529，000 1 28，193，305 
資料:~FP500~2014年版










|数 カナダ系 割合 |数
14，197，219 13.5 4 
589，959 0.6 
1，633，700 1.6 
17 28.568，107 27.2 1 
31 57，227，347 54.5 5 
2，759，000 2.6 






ミシサガ市7祉 10，547，138 37.4" 
トロント市5社 6，144，701 21.8目トロント大都市圃14社 81.11 
9市に各1社:ウイニペグ.グロースター，カナタ，アヤックス，マーカム
オタワ，ラヴァル，サンロー ラン，ウエストマウント
カナダ系 I 104，975，332 
リッチモンド市2社 2，274，099 
トロント市4社 15，914，417 トロント大都市圏4社 17.日目
ウォータールー市2社 8，496，550 







































圏で収益金の 77.8%を占める。特に，ラヴァル市には. FP順位 75位にあたるカナダ系の
95 
藤田直晴



































州合計 割合 数 クフウン系 割合 |数 外資系 割合 数 カナタ系
BC州 4，973，797 6.6 4 2，301，372 13.9 481，425 3.0 
アルバータ州 10，608，228 14.1 5 1，939，277 1目7
SK州 553，991 0.7 553，991 3骨3
オンタリオ州 32，032，969 42.6 22 11.766，461 71.0 41 3，212，807 19.8 
ケペック州 27，063，491 36.0 9 12，548，467 7.3 











サシロー ラン市2社 1，036，450 67.9" 
トロント4社 3，212，807 19.8目
2市に各1社:パー ナビー ，モントリオー ル
カナダ系 42，428，676 
カルガリー 市3社 6，432，541 








































ヘルスケア I 2，480，329 
| トロント夫都市圏 1田畑
2市に各1社:トロント，マー カム
マスコミ I 14，328，759 
カルガIリJ一市2社 I 5，94祁5，5“41 4削1.5邸% 
モントリオ一Jルレ2社I6曹，09ω9ω0，40∞0宅ントリオ-Jルレ大都市圃 4締8
2市に各1社:ヴアンク一ヴア一'ヴェルダン
会計経理 I 6，692，302 
トロント市自社 I 6，205，302 92.71 
1市!こ1社:カルガリー
広告 I 2，856，895 
2市に各1社:トロント，モントリオー ル

























州合計 |割合 |数 クラウン系 |割合 |数 |外資系 l割合
BC~'N 30，718，964 10.9 12 2，754，086 23.3 8，918，327 
アルパー タ州 12，013，764 4.2 7 4，722，308 
SK州 9，423，000 3.3 1 
マー トパ州 2，797，695 1.0 3 676，310 5.7 
オンタリオ州 138，933，611 49.1 30 4，893，768 41.4 1 77，663，686 
ケベック州 70，661，514 25.0 17 2，907，047 24.6 2，568，020 
NS州 18，205，643 6.4 2 592，943 5.0 






















5市!こ5社:ヴァンクー ヴァー ，ウイニペグ，トロント(41.4%)，モントリオー ル，ハリファクス
外資系 93，872，341 
ミシサガ市5社 I 30，303，187 
トロント市6社 18，992，147トロント大都市圏 62.1% 
リッチモンドヒル市2社 4，194，929 
モントリオー ル市2社 2，568，020 
パー ナピー 市2社 5，831，101 
9市に各1社:ヴァンクー ヴァー ，リッチモンド，カルガリー ，コキトラム











モントリオー ル市5社 15，232，782モントリオー ル大都市圏 36.8% 



































5市に各1社:パー ナピー ，ブランプトン，ミシサガ，リッチモンドヒル，モントリオー ル
食品流通販売 7，164，134カルガリー 市 65訓
3市に各1社:カルガリー ，コキトラム，ミシサガ
カナダ系
卸小売 16社 23，823，982 
カルガリー 市3祉 4，034，318 16.9% 
ミシサガ市4杜 5，611，998 23.6目
ヴァンクー ヴァー 市2社 7，481，830 31.4出
7市に各1社;コンコルド，ポイントクレア，マー カム，モントリオー ル，サンロー ラン
ブッシュピル，デJレソン
雑貨 13，850，276 1，785，600 




モントリオー ル市2*:土 1，148，183モントリオール大都市圏3社 38.0% 
5市に各1社:ヴァンクー ヴァー ，パー ナビー ，リッチモンド，ウイニペグ，ブッシュピル
食品流通販売 125，342，962 
12市に各1社 | モントリオール大都市圏5社 42.4% 





























への 7杜立地が最大数である。収益金では， BC 州が27.2%と最も大きく，続いて NB州の
16.8%，ケベック州の 13.7%，オンタリオ州の 11.4%となる。全国的に広範な立地を示す。カ
ナ夕、系は，オンタリオ州に 11社，アルパータ州9社，ケベックナ1']7社となるが，収益金ではケ






州合計 割合 数 クフウン系 |割合 |敏 外資系
80州 25，768，256 16.4 g 17，667，629 33.8 41 6，360，849 
アルパータ州 25，044，632 15.9 12 1，668，631 3.2 3 
SK州 5，107，439 3.2 2 1，060，439 2.0 
マー 卜，¥州 5，828，384 3.7 4 4，298，305 8.2 2 
オンタリオ州 32，669，925 20.8 21 7，398，797 14.1 71 1，467，800 
ケペック州 47，332，日19 30.1 11 8，909，343 16.9 31 10，575，000 
NS~tI 3，902，260 2.5 2 0.0 
NB州 10，937，口00 7.0 2 10，937，000 20自 2 
NL州 710，400 0.5 1 710，400 1.3 
合計 157，300，915 100目。 64 52，650，544 100.0 231 28，403，649 
資料・ ~FP500~2014年版
注:・BC:ブリティッシユ需コロンビア州， SK:サスカチュワン州， NS:ノヴァスコシア州










数 カナダ系 |害1]合 数
2 1，739，778 2，3 3 
23，376，001 30.7 9 
4，047，000 5.3 
1，530，079 2.0 2 
31 13，803，328 18.1 11 
1 27，848，276 36.5 7 
3，902，260 5.1 2 
61 76，246，722 100.0 35 
藤田宜晴
表23 公益運輸部門の所有別・都市別立地
ヲラヲ議 52，650，5441 23 
ウイニペグ市2社 2，602，3521 2 
トロント市4社 15，235，3051 4 28.9目トロント市:Hydro One 6，074，口00.0
宅ントリオー ル市S祉 16，453，8721 3 31.鍋モントリオール市:Hydro Quebec 12，228，000.0 
14市に各1社 30，730，3641 14 
各市名;ヴァンクー ヴァー ，パー ナビー ，ピクトリア，カルガリー ，エドモントン，セントアルパー ト，カムルー プス
レジャイナ，ス一セントメリー，ミシサガ，オタワ，モンクトン，フレデリクトン，セント.ジョンズ
再憂嘉一 28，403，649.01 6 
ヴァンクー ヴァー 市2社 6，360，8491 2 トロント市:Direct Energy Marketing 10，020，600.0 
4市に各1社 22，042，8001 4 モントリオー ル市:Canadian National Railway 10，575，000.0 
各市名:トロント，ウッドブリッジ，パーリントン，宅ントリオールω7.296)
カナダ霧 76，246，7221 35 
カルガリー 市7祉 21，408，6731 7 28.1" 
エドモントン市2社 1，967，328 2 2.6品
ウイニペグ市2社 1，530，079 2 2.0% 
ミシサガ市2社 3，999.498 2 5.2目
トロント市2社 1，728，505 2 2.3目トロント大都市圏 12.3目
ヴォーン市2社 2，985，204 2 3.9% 
モントリオール市3社 3，869，046 3 5.1%モントリオー ル大・市圃 38.5緬
サンロー ラン市2社 15，491，6461 2 20.3目
13市に各1社 23，266，7431 13 























クラウン系 I 52，650，544 
運輸 3，044，696 
4市に各1社:ヴィクトリア，パー ナビー ，トロント(38.096)，モントリオー ル
娯楽 I 19，126，955 
7市に各1社:カムルー プス，セントアルパー ト，レジャイナ，ウイニペグ，ス一セントメリー ，モントリオー ル，モンクトン
公益 I 42，850，242 
トロント市3祉 14，139，793 33.0% 
9市に各1社:ヴァンクー ヴァー ，カルガリー ，エドモントン，ウイニペグ
ミシサガ，オタワ目モントリオー ル.フレヂリクトン目セントジョー ンズ
外資系 I 28，403，649，0 
公益 I 13，670，600 
トロント市 10，020，600 73.3" 
ヴァンクー ヴァー 市 3，650，000
運輸 I 11，376，200 




カナダ系 I 76，246，722 
運輸 33，223，518 
カルガリー 市3社 10，221，477 
ウイニペグ市2社 1.530，079 
ザンロー ランili2祉 15，491，646 48.絹 AirCanada 37，3% 
7市に各1社 5，980，316 
各市名;リッチモンド，ス一セントメリー ，ミシサガ，オタワ，ウッドストック，ドー ヴァル，ダー トマス
環境 2市lこ2社 2，213，046カルガリー ，ヴオー ン
娯楽 2市に2杜 2，108，492トロント，モントリオー ル
公益 9，849，078 
カルガリー 市S社 2，888，553 29.3嶋
9市に各1社・エドモントン，トロント，ミシサガ，オー クピルpティヴァ一トン
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Canada FP500 Corporations and the Functional Di妊erentiationof 
Their Headquarters Regions 
FU]IT A N aoharu 
This paper focuses on出espatial differentiation among provinces. cities. and metropolitan 
areas of Canada in relation to the locations of FP500 Corporations. Canda is recognized as a 
semi-periphery country in the literature on world cities in a world-system and is thus a 
suitable candidate for such a study. 
The results of this study are as follows: 
1) The results confirm the dominant position of Toronto in contemporary Canadian economy. 
A symbolic phenomenon. Toronto has become the financial center of Canada. with al five big 
banks headquartered in its downtown area. In addition. high-ordered functions of real estate. 
information technology. accounting and gold trade. which are generally employed as 
benchmarks for grasping higher-tier city-ness as are concentrated in Toronto. Foreign-a:f王ili-
ated companies in the automobile. food manufacturing and processing. and specialty retailing 
sectors are located in the suburbs of Toronto. The city of Mississauga. a satellite city of 
Toronto. emerges as由ecore location for foreign-affiliated FP500 corporations. 
2) The energy and mining industries. namely corporations operating in the oil and gas sectors 
are highly concentrated in Calgary. The two幽polespatial structure of Toronto and Calgary 
that the largest number of FP500 corporations locate these cities and that each city is 
characterized by different industries. 
3) The city of Montreal occupies an intermediate position between Toronto and Calgary. The 
food manufacturing and processing and general manufacturing sectors are established to 
some degree in the suburbs of MontreaL Foreign-affiliated companies are concentrated in 
Toronto. while Canadian corporates from high・techindustries. information technology. 
specia1ty retail， and food distribution industries tend to be located mainly in MontreaL 
4) Certain Canadian corporations from the meta1s and mining industry are located in 
Vancouver. The Prairie regions of Winnipeg and Regina also serve as centers for agricultural 
and forest-related industries. A very limited number of FP500 corporations. mostly crown 
corporations. locate to the Atlantic region. 
The results of this paper reveal several characteristics of the Canadian economy. 
However. the historical controversy surrounding the nature of the Canadian economy. 
namely its ‘Dependency' or 'Interdependency'. could not be fully considered. and this 
question is left to future research. 
Keywords: Canada. FP500 Corporation， Globalization. Headquarter Region. Industrial Sector 
Spatio-Functional Differentiation. 
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